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РЕФОРМУВАННЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УСРР  
У РАННІЙ РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД (1919–1931):  
ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ 
 
Нині в умовах інтенсивної розбудови Но-
вої української школи, імплементації Закону Ук-
раїни «Про освіту» (2017) набуває актуальності 
розгляд проблеми реформування шкільної осві-
ти крізь призму історіографії та джерелознавства 
для глибокого вивчення її на основі нових мето-
дологічних підходів історико-педагогічної науки. 
Реформи й контрреформи минулого як склад-
ники державної освітньої політики здійснювали-
ся в контексті суспільно-політичних, соціально-
економічних, педагогічних детермінант, які без-
посередньо впливали на них. Незважаючи на 
різний рівень реалізації поставлених стратегіч-
них завдань, їх вплив на розвиток української 
школи, освіти, суспільства, позитивні й негативні 
тенденції, до здобутків реформаторського про-
цесу можна віднести розроблені нормативні до-
кументи, що регламентували розвиток освіти в 
певний історичний період, або нереалізовані 
проекти, праці освітян, науковців, громадських 
діячів, які відображають дискурс щодо реформу-
вання шкільної освіти тощо. Усе це становить 
тепер джерельну базу наукових розвідок, при-
свячених вивченню історії шкільних реформ в 
Україні. Цікавим, у цьому ракурсі, є ранній ра-
дянський період (1919–1931), коли шкільна ре-
форма відповідно до потреб суспільства спрямо-
вувалася на створення української радянської 
системи освіти, відмінної від російської, із забез-
печенням рівних прав національним меншинам 
у здобутті освіти, мала націонал-комуністичний 
характер, була більшою мірою орієнтованою на 
найкращий зарубіжний досвід. 
Історіографічний аналіз проблеми засвід-
чив, що різні аспекти реформування шкільної 
освітив Україні раннього радянського періоду 
більшою чи меншою мірою вивчали сучасні 
українські історики (В. Л. Борисов, Л. В. Дояр, 
М. В. Захарченко, В. І. Марочко, В. В. Липинський, 
С. М. Чернявська та ін.), історики педагогіки 
(О. В. Адаменко, Л. Д. Березівська, Т. Л. Гавриленко, 
Н. М. Гупан, Н. М. Коляда, В. С. Курило, 
І. Л. Лікарчук, О. В. Мушка, Н. Г. Осьмук, 
Л. В. Попова, О. Б. Петренко, О. В. Сухомлинська 
та ін.), наукові розвідки яких представлено в 
бібліографічному списку. У цих працях певним 
чином представлено історіографічні огляди тих 
чи інших аспектів освітнього процесу 20-х років 
ХХ ст. Зокрема, у своїх (Березівська, 2005–
2014 рр.) працях [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 39, 
138] на основі дібраної, систематизованої й кла-
сифікованої джерельної бази розкриваємо при-
чини, хід, напрями, зміст, результати, позитивні 
й негативні тенденції реформування шкільної 
освіти, частково – історіографічні аспекти озна-
ченої проблеми, перспективні дослідницькі пи-
тання тощо. На нашу думку, введені до науково-
го обігу систематизовані в бібліографічний спи-
сок першоджерела та праці історіографічного 
характеру, представлені в бібліографічному 
списку, можуть стати джерельною основою істо-
рико-педагогічних досліджень з історії шкільної 
освіти України 20-х років ХХ ст., що й є метою 
публікації. Ця стаття є продовженням циклу 
джерелознавчих розвідок, у яких висвітлено 
процес реформування загальної середньої освіти 
в інші історичні періоди. 
Відповідно до розробленої періодизації 
коротко схарактеризуємо причини, особливості, 
напрями, зміст і результати реформування 
шкільної освіти в зазначений період.  
Після поразки Української революції 
(1917–1921) у ході встановлення більшовицької 
влади на початковому перехідному етапі (1919–
1920) шкільної реформи Наркомос УСРР, 
офіційно відкинувши досягнення національної 
реформи, але врахувавши реальний стан україн-
ської освіти, узяв за основу «Положение о единой 
трудовой школе» РСФРР і розробив так звану 
радянську модель шкільної освіти, за якою різні 
типи навчальних закладів ліквідовувалися, а 
замість них планувалося створити єдину трудову 
безплатну обов’язкову 10-річну загальноосвітню 
двоступеневу школу (І – 6-річний курс, ІІ – 4-річний 
курс). Для здійснення «шкільної» революції та 
побудови єдиної трудової школи була створена 
комісія, яка, залучивши педагогів-практиків 
(В. Є. Бутвін, В. М. Дога, К. М. Дорошкевич, 
В. Ф. Дурдуківський, А. М. Лобода, К. Ф. Лебе-
динцев, О. Ф. Музиченко, С. П. Постернак, 
В. П. Родніков, Я. Ф. Чепіга та ін.), підготувала 
Положення про Єдину трудову школу Українсь-
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кої Соціалістичної Радянської Республіки. Воно 
не було реалізоване через плани українського 
уряду щодо власного шляху розвитку УСРР, 
прагнення створити національно орієнтовану 
систему освіти на марксистських і класових засадах.  
На другому – організаційному – етапі ре-
форми шкільної освіти (1920–1924) у контексті 
соціально-економічних (збільшення кількості 
безпритульних дітей, голод, визрівання непу) і 
політичних (зміцнення радянської влади) де-
термінант, апелюючи до передового зарубіжного 
досвіду, концептуально розроблялася та апробо-
вувалася відмінна від російської українська ра-
дянська система освіти. Автором проекту нової 
системи освіти став нарком освіти Г. Ф. Гринько. 
Вона була доповнена його заступником 
Я. П. Ряппо, обговорена й схвалена на засіданнях 
колегії членами різних відділів Наркомосу УСРР, 
всеукраїнськими освітніми та партійними нара-
дами. Ця система ґрунтувалася на таких прин-
ципах: професіоналізації (монотехнізм); єдиної 
школи; соціального виховання (виховання дити-
ни в дитячих будинках для комуністичного сус-
пільства на колективістських засадах); педоцен-
тричний (зосередження освітньої політики на 
інтересах дитини); національний (українізація, 
двомовність); трудовий (наближення змісту 
освіти до життя, активні методи організації нав-
чання та виховання, трудова спрямованість); 
ідеологічний (виховання гармонійно розвинено-
го громадянина комуністичного суспільства); 
атеїстичний. Вони визначили подальше рефор-
мування шкільної освіти.  
Передбачалися пріоритетні напрями змін, 
а саме: в управлінні – поступова централізація на 
чолі з Наркомосом УСРР, що підпорядковувався 
РНК УСРР, під контролем ЦК КП(б)У; у струк-
турі – створення системи соціального виховання 
дітей (дитячий будинок як осередок комуністич-
ного виховання, освіти, матеріального забезпе-
чення, охорони дитинства); трудова школа,  
трудові колонії, дитячі містечка, досвідно-
педологічні станції тощо – державні, змішані; 
розроблення основ єдиної трудової школи (за-
гальноосвітня 10-річна (проект) двоступенева з 
професіоналізацією на її другому ступені, без-
платна, обов’язкова, світська); у змісті освіти – 
українізація; уведення російської мови як нав-
чального предмета; у методах навчання – актив-
но-творчі, діяльні; у вихованні – соціальне, 
національно-інтернаціональне, комуністичне 
через комсомольські та піонерські організації; 
залучення вчительства до проведення реформи; 
забезпечення мінімальної матеріальної бази для 
школи.  
До найважливіших результатів реформи 
відносимо розроблення концепції шкільної 
освіти як системи соціального виховання, втілен-
ня її в основоположних документах (Декларація 
Наркомосу УСРР про соціальне виховання дітей, 
1920; Кодекс законів про народну освіту в УСРР, 
1922; Порадники про соціальне виховання дітей, 
1921–1928) і поширення викладених у них ідей на 
всій території УСРР; проголошення обов’язковим 
навчанням дітей у початкових чотирирічних 
школах; відкриття нових українських дитячих 
закладів та реорганізація тих, що вже 
функціонували; українізацію змісту освіти; 
надання можливості здобувати освіту всім вер-
ствам суспільства (акцентування уваги на 
найбідніших прошарках населення). 
На третьому етапі реформи (1924–1927), 
який оцінюємо як змістовий і кульмінаційний, в 
умовах розгортання непу й зростання потреби в 
спеціалістах для народного господарства Нарко-
мос УСРР трансформував «внутрішній зміст 
школи», тобто обґрунтував організаційно-
педагогічні засади шкільної освіти, істотно змінив 
її за основними напрямами: в управлінні – ство-
рення Державного науково-методологічного 
комітету для розроблення наукових основ нової 
шкільної системи освіти; у структурі – постанов-
ка проблеми та часткове запровадження загаль-
ного обов’язкового початкового навчання; узако-
нення єдиного типу школи – 7-річної трудової 
школи з двох концентрів (І – 4-річна початкова 
школа, ІІ – 3-річна трудова школа); у змісті освіти 
–мав ґрунтуватися на засадах активності й ком-
плексності, сцієнтистської, прагматичної кон-
цепції, унаслідок чого мова, література, історія, 
мистецтво стають другорядними порівняно з 
природознавством та математикою; визначення 
тем «природа», «суспільство», «праця» стриж-
невими, навколо них будувався зміст навчально-
го процесу; запровадження нових навчальних 
комплексних планів і програм, розсипних під-
ручників; державна українізація освіти в масових 
масштабах; уведення в практику школи актив-
них методів навчання – Дальтон-план, метод 
проектів, запозичених із досвіду європейської та 
американської школи, для індивідуалізації нав-
чання й розвитку самодіяльності учнів; в ор-
ганізації навчально-виховного процесу – заміна 
уроку на практичне заняття вчителя з учнями; 
скасування домашніх завдань, покарань і заохо-
чень, заміна бальної системи оцінювання на 
періодичну реєстрацію успішності школярів; 
запровадження тестування як вимірника освітніх 
досягнень учнів; проголошення безплатного 
навчання в початковій школі (практично воно 
було і безплатним, і платним); підвищення зар-
платні вчителям. Отже, була створена нова шко-
ла за організацією, змістом і методикою.  
У 1927–1931 рр. Наркомос УСРР упровад-
жував власну модель шкільної освіти. Однак сус-
пільно-політичні (єдині в межах СРСР цен-
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тралізована союзна влада, законодавство, ідео-
логія) та соціально-економічні (єдині економічна 
політика, план розвитку народного господар-
ства) реалії УСРР, незважаючи на прагнення 
українського керівництва зберегти власну мо-
дель шкільної освіти, призвели до поступової 
уніфікації її в загальнорадянську, що відбувалася 
під всезростаючим тиском Наркомосу РСФРР. 
Реформування здійснювалося за такими ж 
напрямами, як і в попередній період, у контексті 
несприйняття політехнізації, боротьби українсь-
кої педагогічної громадськості проти уніфікації 
освіти. Із зростанням позитивних результатів 
політики українізації посилювався ідеологічний 
тиск загальносоюзної влади, спрямований на 
згортання цих процесів.  
Протягом 20-х років в УСРР було запро-
ваджено єдину систему соціального виховання 
дітей 4–15 років – дитячий садок, дитячий буди-
нок, єдина трудова монотехнічна 7-річна школа 
праці (І обов’язковий концентр – 4-річна почат-
кова школа для дітей 8–12 років, після закінчення 
якої можна було продовжити навчання в 4-
річних школах сільської (ШСМ) і робітничої мо-
лоді (ФЗУ) для здобуття загальної та спеціальної  
(професіоналізація) освіти; ІІ концентр – 3-річна 
трудова школа для дітей 12–15 років для здобуття 
загальної освіти). Після закінчення семирічки 
можна було продовжити навчання в технікумах і 
здобути там вищу освіту, у 3-річних професійних 
школах, далі – в інституті відповідно до певної 
галузі народного господарства. Загалом таку си-
стему освіти оцінюємо як практично орієнтова-
ну, наближену до життя. Реформа 20-х років 
ХХ ст. відповідала запитам суспільства, мала 
націонал-комуністичний характер, була ди-
намічною, новаційною, педагогічно спрямова-
ною та політично-ідеологізованою, більшою 
мірою зорієнтованою на найкращий зарубіжний 
досвід, меншою – на національні традиції, тому 
й суперечливою [13]. 
Звісно, у своїх дослідженнях ми не могли 
охопити всі аспекти цієї проблеми. Саме тому 
пропонуємо дослідникам історії освіти й педаго-
гіки бібліографічний список історіографічних 
праць, що охоплює напрацювання (статті, бро-
шури, монографії, посібники, дисертації тощо) 
дослідників протягом 20-х років ХХ ст. – 2018 р. і 
джерела (нормативно-правові документи, періо-
дичні видання, статті, брошури та ін. 1919–
1931 рр.) із проблеми реформування шкільної 
освіти в Україні раннього радянського періоду, 
для подальших історико-педагогічних розвідок. 
Представлений бібліографічний список, який 
побудований за алфавітом, відображає поступ 
педагогічної думки від фальсифікацій освітніх 
явищ і феноменів у рамках комуністичного то-
талітарного режиму до переосмислення праць і 
документів щодо розвитку радянської освіти 
крізь призму національної історії й може бути 
використаний у ході підготовки магістерських і 
дисертаційних робіт, курсів та спецкурсів, під-
ручників і посібників з історії освіти, педагогіки. 
Водночас розуміємо, що далеко не всі документи 
ввійшли до публікації, над чим надалі працюва-
тимемо. 
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